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　 Affirmative support policy toward “multicultural families” has been promoted positively in South 
Korea with the increasing number of international marriage.  It is expected that this proactive 
trend in South Korea may significantly encourage the practice of providing support for multicultural 
families in Japan.  This preliminary study delves into the current support policies and practices for 
multicultural families in South Korea through a thorough investigation of these policies as applied by 
state-funded institutions.  Included in the study are data generated from key informant interviews 
conducted in Seoul and Gwangju area which also reveal pragmatic implementation by support 













































































年度 総結婚件数 国際結婚件数 国際結婚率 韓国（夫）＋外国（妻）
韓国（妻）
＋外国（夫）
1993 402,593 6,545 1.6％ 3,109 3,436
1994 393,121 6,616 1.7％ 3,072 3,544
1995 398,484 13,493 3.4％ 10,365 3,128
1996 434,911 15,947 3.7％ 12,647 3,300
1997 388,960 12,473 3.2％ 9,276 3,197
1998 373,500 11,592 3.1％ 7,744 3,848
1999 360,407 9,823 2.7％ 5,370 4,453
2000 332,090 11,605 3.5％ 6,945 4,660
2001 318,407 14,523 4.6％ 9,684 4,839
2002 304,877 15,202 5.0％ 10,698 4,504
2003 302,503 24,775 8.2％ 18,750 6,025
2004 308,598 34,640 11.2％ 25,105 9,535
2005 314,304 42,356 13.5％ 30,719 11,637
2006 330,634 38,759 11.7％ 29,665 9,094
2007 343,559 37,560 10.9％ 28,580 8,980
2008 327,715 36,204 11.0％ 28,163 8,041
2009 309,759 33,300 10.8％ 25,142 8,158
2010 326,104 34,235 10.5％ 26,274 7,961
2011 329,087 29,762 9.0％ 22,265 7,497
2012 327,073 28,325 8.7％ 20,637 7,688
2013 322,807 25,963 8.0％ 18,307 7,656
2014 305,507 23,316 7.6％ 16,152 7,164
（出所：行政自治部，「2014年婚姻・離婚統計報告書」）
表2　韓国における離婚及び国際離婚件数の推移（1995～2014，単位：件）
年度 総結婚件数 国際結婚件数 国際結婚率 韓国（夫）＋外国（妻）
韓国（妻）
＋外国（夫）
1995 68,279 1,700 2.5％ 154 1,546
1996 79,895 1,649 2.1％ 140 1,509
1997 91,160 1,519 1.7％ 179 1,340
1998 116,294 1,356 1.2％ 141 1,215
1999 117,449 1,402 1.2％ 198 1,204
2000 119,455 1,498 1.3％ 247 1,251
2001 134,608 1,694 1.3％ 387 1,307
2002 144,910 1,744 1.2％ 380 1,364
2003 166,617 2,012 1.2％ 547 1,465
2004 138,932 3,300 2.4％ 1,567 1,733
2005 128,035 4,171 3.3％ 2,382 1,789
2006 124,524 6,136 4.9％ 3,933 2,203
2007 124,072 8,294 6.7％ 5,609 2,685
2008 116,535 10,980 9.4％ 7,901 3,079
2009 123,999 11,473 9.3％ 8,246 3,227
2010 116,858 11,088 9.5％ 7,852 3,236
2011 114,284 11,495 10.1％ 8,349 3,146
2012 114,316 10,887 9.5％ 7,878 3,009
2013 115,292 10,480 9.1％ 7,588 2,892
















































全体 外国籍夫婦家庭 外国籍―韓国籍夫婦家庭 韓国籍夫婦家庭
計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性
































































































































































































































































国籍 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
全体 142,015 168,224 199,398 221,548 252,764 267,727 281,295 295,842 305,446
中国（朝鮮族） 59,902 70,901 77,853 87,565 88,922 97,796 100,524 103,194 98,037
中国 33,577 39,434 53,864 60,183 69,671 65,832 67,944 71,661 81,010
ベトナム 16,305 21,306 31,080 34,913 42,159 47,754 52,323 56,332 58,761
フィリピン 7,146 8,033 10,150 10,868 12,428 13,829 15,256 16,473 17,353
日本 6,742 6,653 5,742 5,594 11,070 11,705 12,338 12,875 13,239
カンボジア ― ― ― 3,354 4,422 5,316 5,684 6,184 6,468
モンゴル 1,605 2,121 2,591 2,665 2,959 3,068 3,186 3,257 3,305
タイ 1,566 1,896 2,291 2,350 2,914 2,918 2,975 3,088 3,208
アメリカ 1,436 1,750 1,911 1,890 2,598 2,747 3,081 3,350 3,473
ロシア 997 1,854 1,162 1,279 1,827 1,943 2,025 1,976 1,898
台湾 5,696 4,336 1,211 1,856 1,836 2,390 2,661 2,953 3,170








全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性




























































合計 男性 女性 合計 6歳以下 7～12歳 13～15歳 16～18歳
207,693 106,077 101,616 207,693 117,877 56,108 18,827 14,881












































































































































































































































































































































































































































































































年齢 0―1歳 1―2歳 3―4歳 5―6歳 7歳以上 計
人数 1 6 23 18 12 60
表8　出身国別入所者の延べ人数（2015年9月現在，単位：人）
出身国 ベトナム カンボジア フィリピン 中国 ネパール その他 計

























































職種 裁縫 通翻訳 /事務職 調理師 その他 計
人数 11 10 1 14 36
表10　出身国別退所者の延べ人数（2015年9月現在，単位：人）
年齢 ベトナム フィリピン 中国 その他 計





















































































































































Kim Juliet, Filipina/Korean Staff
Interviewers: Ma, Lee, Satake, Da-anoy
Date: September 17, 2015 10: 00～12: 00
　 This Support Center started as a Catholic 
Church endeavor in 2000 January.  In 2009 
January the Multicultural Family Support 
Center began until 2014 there was a cooking 
class and computer class, reading stories’ 
class-educational programs.  There is also a 
local community network, family counseling, 
language Support class, until 2014.  From 
2015 there are changes: Bilingual language, 
Gender equality, human rights, multicultural 
understanding, social integration program, 
parental guidance lectures/seminar, counseling, 
social networking/linkages, driving class 
by police officers, Korean language service, 
daily life Support service, translation service 
[Chinese, Filipino, Vietnamese], Children’s 
language development skills’ evaluation.
　 In 2015 there was a change of management 
of the center, from the Multi-cultural Center’s 
management to the Ward’s management, with 
funding from the district/ward’s office, 30% of 
the budget comes from the district office, and 
70% from the central government.
Activities: Korean Class, Caritas-Catholic 
church, cooking class of different nationalities, 
1. Health Family Support Center, 2. Migrant 
Support Center [By Caritas].
Students: Vietnamese, Chinese, Filipinos, 
Thais, Cambodian, Syrian, Liberian
The center coordinated with the marriage 
migrants, originally catered to migrant workers 
and expanded to marriage migrant concerns.
　 Membership is required to avail of the 
program, 1,000 members:  Vietnamese, 
Chinese, Filipinos and Cambodian, Nepali, 
Thais, Uzbek [not this year], Syrian, Liberia-
refugee status, men.  Only documented are 
officially accepted in the program and included 
in the database.  Still, they are welcomed to 
study Korean language and also in counseling. 
The center is expanding Support for the 
migrants and refugees.
　 A hundred persons come every day to the 
Center during the morning Korean classes. 
The afternoon is usually for cooking, cultural-
related activities, musical,  seminars on 
voluntarism, usually for two hours.
　 There is a gender-spouse seminar about 
the culture of foreign spouse for the Korean 
spouse, but the participation is low conducted 
by counselors.  Mostly Chinese and Vietnamese 
attend, but few Filipinas attend because they 
have work.  Translator also prepares power 
point to show to seminar attendees about 
certain cultural differences between Korea and 
Philippine culture.
　 They also have seminar on human rights 
or migrants’ rights.  The center also gives 
seminars on how to get on with daily life such 
as: what to do in times of death of a family 
member/husband.
Daily Activities: 
　 Each day 100 people study Korean language, 
there’s high satisfaction among participants. 
Five levels are attended by migrants and 
refugees as well.
In the afternoon, the center offers cultural 
seminars and the participation rate is lower 
than the morning sessions, and they work in 
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the afternoon, also they have to spend more 
for a whole day’s activities such as lunch and 
snacks [in the case of Filipinos].  Vietnamese 
often attend the afternoon classes.  About 20 
Filipinos attend the morning classes, about 60 
Vietnamese attend.
　 Every Wednesday, they have free medical 
service in the afternoon, 1: 00―3: 00 p. m.  But, 
even though it is free, still few people come.
Vietnamese are usually required to get/
pass a level 2 language proficiency test to 
get a visa.  In the case of Filipinos, speaking 
skills is enough and Level 2 Korean language 
proficiency tests have been a successful 
undertaking for them.
Problems: 
　 Divorce is a problem because of cultural 
barriers among couples.  The center also offers 
help and counseling for divorced women.
Additional  information about “divorced 
Filipina” with two children, now living with a 
Filipino man, having financial problem with her 
maternity bills, the couple can’t get Support 
from the center because of the partnership is 
not recognized.  She’s a Korean citizen.  She 
has a child with the Filipino.
Chinese woman’s case: wanted to work and left 
the elementary school child to her Korean in-
law and came over for counseling.
Chinese single mother’s case: called the center 
for counseling.  She was advised to seek help 
from her peers here.  The husband did not 
answer the call from the center.
Characteristics of the area: 
　 Agricultural and industrial area.  Fifteen 
staff members are in charge of “door-to-door” 
Korean classes.  Mostly for those who have 
been in Korea less than 5 years because they 
are far from the central area.  Most clients are 
Vietnamese.  One staff takes care of 4 clients, 
all Korean staff.
　 The center also has an employment/job 
counseling program.  It doesn’t always work 
well for migrants because they lack language 
proficiency.  So, many of them can’t stay longer 
in one company.  There many factories in the 
areas where some migrants work.
Questions about Migrant Women involved in 
Multicultural Center: 
　 The center has a group named, Sharing 
blossom which helps the Sister’s Charity 
run by sisters including Filipina sisters and 
Pakistani sisters.  This is a home for the elderly, 
women.  The Sister’s Charity is modeled after 
Mother Theresa.  About 5 migrants [Chinese, 
Filipinos and Vietnamese] help wash the 
laundry for the elderly, every second Friday 
of the month.  They also do some recreational 
activities for the elderly, including massaging 
them.
　 Translators’ networking has been going on 
for a long time.  There are 3 translators in the 
center: Chinese, Vietnamese, and Filipina. 
The Chinese translator is now assigned to 
the emergency cases due to the need and 
increasing number of cases involving Chinese 
migrants.  The Filipina staff, Ms. Kim has 
migrated to South Korea as a marriage migrant 
in 1995 from Angeles City, Pampanga Province, 
Philippines.  She has been working at the 
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Center for 6 years from 2009 to the present. 
She works 9: 00―5: 00 like other translation 
staff.
　 There are no sel f-help/ independent 
organizations for all nationals.  But, there is 
also a center in Buk-gu, and there’s also a 
women’s Danuri hotline call/emergency center, 
there’s also a counselor accepting calls for 
emergency cases, in 12 languages.
　 On the other hand, there are actually loose 
networks of migrants groups in their respective 
areas.  However, the presence of the center 
did not encourage independent networks to 
flourish.
　 There are small informal groups, but budget 
often constraints the sustainability of these 
networks.  The Filipinos still have gatherings 
even without budget up to now.  There was 
a time the district office gave some funds 
to encourage independent organizations to 
form, but when budget runs out, the groups 
dispersed.  Chinese are more active in childcare 
education and seminar.
Opinion about the Current Multicultural 
Families Support Act
　 The staff (Park, Suk Hyeon) has a positive 
response about the law.
　 The translator, Kim Juliet, feels that the 
marriage migrants are not well informed about 
the laws pertaining to migrants’ lives.
Does the center follow the protocol by the 
book? 
Yes, and sometimes they extend as long as 
there’s allowable budget available.
Comments by Da-anoy
　 It is invaluable to know that such programs 
exist to support the multicultural families in 
Korea.  In which case, Japan can draw insights 
in creating appropriate programs and policies in 
support for multicultural families in Japan.
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